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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destinos en el Cuerpo General
y al Cap. D. J. Romero.—Dispone se apliquen los beneficios
que expresa.--Concede licencia a un capataz. —Gracias de
R. O. a un celador de puerto de 2.a—Concede pensiones de
condecoraciones de San Herffieneglido al personal que ex
presa. - Aprueba entrega de mando del cañonero «Bonifaz».
Aprueba modificación en un inventario. Sobre pruebas
de fuego de 200 granadas ordinarias.—Sobre modificación.de
cartuchería.
SERVICIOS AUXILIARES.—Rectifica concesión de recompensa
a D. E. Teijeiro.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del A. de F.
de la E. de R. A. D. A. Norte y de un auxiliar de almacenes.
Publica sentencia recaída en pleito promovido por D. V. A.
Rodríguez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quo los oficiales que figuran en la
siguiente relación cesen en los destinos que actual
mente desempeñan y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno de ellos se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
le Marina, lo digo a V. E. para sa cono:3irnieato yefedtos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 29 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Si". Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
,Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
fracción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.




DESTINO ACTUAL N O M E3 E
TENIENTES DE NAVIO
Acorazado España D. Carlos Vila y Suance
Asignado a la Comisión Inspectora
de Ferrol, para embarcar en el
Jaime I. » Francisco Moreno
Fernández
» Gumersindo Azcárate y García de
Lomas
» José Cervera Tribout.
ALFÉRECES DE NAVIO
D. Juan Magaz y Fernández do He
nestrosa
» Federico de la Puente y Magalla
nes
1Aviso Giralda.






DESTINO QUE SE LES CONFIERE
Asignado a la Comisión Inspectora del arse
nal de Ferro', para embarcar en su día en
el acorazado Jáime 1.
Acorazado España.
Crucero Cataluña.
Crucero Princesa de Astúrias.
Contratorpedero Terror.
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Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Juan Romero López pase a continuar sus servi
cios al primer regimiento en relevo del de su igual
empleo D Federico Palacios Sánchez.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E.para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos
Señores. . .
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Denunciado dos prófugos por los
soldados del Regimiento expedicionario de Infan-'
tería de Marina Manuel Moreno Martín y Generoso
Sánchez Fraga según comunica el ministerio de la
Guerra a éste de Marina en telegrama de 18 del
mes anterior, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido -\
disponer que los citados soldados sean baja en di
cho Regimiento y pasen a continuar sus servicios
al 1.° y 2.° respectivamente, debiendo servir única
mente un año en activo en la forma prevenida en
la real orden circular de Guerra de 6 de septiem
bre de 1919 (D. O. núm. 205).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 23 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr:Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores. . .
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central ha
tenido a bien conceder cuatro meses de licencia
por enfermo al capataz de Herrero g de Ribera del
arsenal de Ferrol Luis Pego Penedo en vista de
que la Junta de reconocimiento juzga es de impres
cindible e imperiosa necesidad; aprobando el anti
cipo que de ella ha hecho el capitán general de di
cho departamento.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1921.
IbIS r ,44 n 1 y • • 1
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cádiz en 6 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo consultado por la Junta de Recom
pensas, se ha servido disponer se den en su real
nombre las gracias al celador de puerto de segun
da clase Eduardo Martínez Quelle como premio a
a los meritorios servicios que viene prestando en
la Comandancia de Marina Málaga.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada. •
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Entrega de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey -(q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Bonifaz efectuada el día 26 de octubre último por
el capitán de fragata D. Juan Cervera Valderra
ma, al Jefe de igual empleo D. José Jáudenes y
Clavijo.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento efectos
y en contestación a su carta oficial núm. 1.675, de
,13 del actual, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . •
Orden de San Hérmenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. !v.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por reales órdenes expedidas por el Ministerio de
la Guerra en 16 del mes actual, insertas en el Dia
rio Oficial del expresado Ministerio núm. 257, se
ha concedido al personal de la Armada que se re
laciona a continuación, pensiones de las condeco
raciones de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo que se citan, con la antigüedad que a cada
uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado M yor eenti al,
Gabriel Antón.
Señores. . . .
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 11.609, fecha 22 de octubre del corriente año
del Comandante general del arsenal de Cartagena
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos, cu
ya modificación en el inventario del acorazado
España solicita, por interesar se haga extensiva
al mismo lo dispuesto en la real orden de 20 de
agosto último, (D. O. 191) para su similar el Al
fonso XIII, el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido a bIen acceder a lo solicitado
y aprobar la modificación que se interesa confor
me a la unida reseña
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid
24 denoviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel .Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Remeña de referencia.
Relación de las variaciones gne se inlroducen en el cargo





1 Una pieza de 216 metros cables de cá
ñamo de 356 m/m 4.055'00
1 Una íd. íd. de 216 metros y 305 m/m 3.000'00
2. Dos íd. id. id. de íd. de 245 mirn 4.050'00
2 Dos íd. Id. íd. de íd. ile 203 mirn 2.855'00
2 Dos id. íd. de id. de 180 metros y de
150 in/.m 1.495'00
AUMENTOS
216 Dóscientos diez y seis metros jarcia de
abacá de 356 m/rn en una pieza 4.055'00
216 Doscientos diez y seis metros de idem
id. de 305 mim 000'00
432 Cuatrocientos, treinta •y dos metros idem,
de id de 245 m/rn en dos piezas de a
216 metros. 4.050'00
432 Cuatrocientos treinta y dos metros de
id. de id. de 203 m/m en dos piezas de
a 216 metros. 2.855'00
360 Trecientos sesenta metros de id. de idem
de 150 ni/m en dos piezas de a 180 me
tros 1.495'00
Material de Artilleria
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 133 de 22 de octubre último del Jefe Inspec
tor de la Marina en la Fábrica de Placencia de las
Armas, referente a consulta sobre las especifica
ciones que deben seguirse para las Pruebas de
fuego de 200 G. O. de desembarco de 75 mm, co
rrespondientes a la R. O. de 18 de agosto del co
rriente año, (D. 0. núm. 183), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Construcciones de Artilleria y
lo propuesto por la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, se ha servido disponer, que
por tratarse de proyectiles similares a los de 76'2
mm. de desembarco que lleYan los acorazados se
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practicarán por la Junta Facultativa de Artilleríade la Armada, las pruebas da fuego de las 200
granadas de referencia, con arreglo a las especificaciones designadas para las de 76,2 mm.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de noviembre de 1921.
Almirante del l',.ptado Mayor otntrpi,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Placencia de las Armas.
Excmo. Sr.: Vista carta fecha 5 noviembre de
este año, del Comandante general del arsenal de
Cartagena, remitiendo acuerdo número 200 y pre
supuesto interesando ampliación de ~en/ft y siete pesetas sesenta céntimos (47,60 pts.), para la modificación de la cartuchería que expresa, S M. el
Rey (a.. D. g.), de conformidad con lo propuesto
P0' la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el presupuesto de
referencia y conceder el crédito solicitado que deberá afectar al concepto «Servicios Industriales»
del capítulo 13 artículo 2.° del vigente presupuesto
donde queda reservado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 23 de noviembre de 1921.
E) Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
.
Sr. General jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.




Excmo. Sr.: La concesión de la cruz de 2.' clase
de la Orden del Mérito Naval que por real orden
de 11 de octubre último se otorgó a favor de don
Eduardo Teijeiro Arias, 'Tefe de Negociado de 2.a
clase del Cuerpo Técnico Administrativo de la
Sección Colonial del Ministerio de Estado, por los
servicios especiales prestados a la Marina y con
arreglo a la cuota del impuesto, se ha servido dis
poner S. r. el Rey (q. D. g.) que se entienda recti
ficada, en el sentido de que la expresada concesión
lo sea con arreglo a la cuota reducida.
Lo que de real' orden traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años.— Madrid 25 de _noviem
bre da 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3. Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenla de la instancia del al
férez de fragata (E. R.) D. Antonio Norte García
en la que solicita que además del sueldo de segun
do condestable que ahora percibe en consecuencia
a lo prevenido en real decreto de 7 de enero de
1919 (D. O. núm. 7) se le abone la gratificación co
rrespondiente a tres quinquenios y cuatro anuali
dades, por entender que dicha gratificación no es
más que un aumento de sueldo por años de servi
cios; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia general del Ministerio
se ha servido desestimar la petición pués además
que la gratificación de quinquenios si bien supone
un incremento en los emolumentos del que la dis
frute no puede en modoalguno acumularse al suel
do para los efectos del real decreto citado sería en
todo caso incompatible con la gratificación por
quinquenios consignada en el punto b) dé la base
11.« del real decreto de lb° de junio de 1918 Diario
Oficial núm. 147) y a la que por su actual condi
ción de oficial efectivo podría tener derecho en su
día el recurrente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años. Madrid 19 de noviembre dé 192i:
EL MARQUÉS DE CORTINA.
8r. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del*Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Auxiliar de almacenes de 2.' del arsenal de la Ca
rraca, Salvador Mazón Miranda quien en
agosto último cumplió un ario de clase con más de
diez de servicios en Marina; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo que informa la Intendencia ge
neral del Ministerio y en virtud de lo dispuesto en
reales órdenes de 26 de octubre de 1903 (C. L. nú
mero 181) y 24 de septiembre de 1913 (D. O. núme
eo 214 pág. 1.573) se ha dignado concederle el de
recho al percibo de aumento de suldo de cuatro
cientas ochenta pesetas anuales a partir de la fecha
arriba indicada, cuyo aumento deberá percibir con
los beneficios que prefijan las reales órdenes de
1.0 de julio de 1918 (D. O. núm. 147) y 14 de febre
•o último (D. O. núm. 39).
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E,
muchos años.—Madrid 19 de noviembre do 1921, u:
EL MARQUÉS DE CORTINA,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
-~111.4111111•Er....-.
Demandas contenciosas
Excmo. Sr,: El Presidente del Tribunal Supre
mo remite testimonio de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-administrativo de aquel
Alto Tribunal, cuyo tenor es el siguiente:
«Don José Sanchez Guerra, Secretario de la Sala tercera del
Tribunal Supremo.—Certinco.---Que por esta sala se ha dicta
DEL MINISTERIO DE MARTNA 1.611.-NUM. 267.
do la siguiente SENTENCIA:—En la Villa y Corte de Madrid, a14 de enero de 1921; en el recurso que ante esta Sala pende.
entre D. Víctor Antonio Rodríguez Toubes, representado por
el Letrado D. Gerardo Doval, demandante, y la Administración general del Estado, representada por el Fiscal, demandada, sobre revocación do una real orden del Ministerio de
Marina de 12 de noviembre de 1917.
Resultando: Que el día 2 de agosto de 1917, D. Víctor An
tonio Touves y García, teniente auditor de segunda clase dela Armada, dirigió una instancia a S. M. solicitando ser de
clarado con derecho a la bonificación del veinte por ciento del
sueldo dé teniente auditor de tercera clase, por hallarse enposesión del título de Licenciado en Medicina y Cirugía, manifestando que hacía esta petición al amparo de la real orden
de 14 de noviembre de 1913, en relación con el decreto de 14
de octubre del mismo ano, que disponían se otorgasen los beneficios:del veinte por ciento del sueldo de teniente de .navío
a los jefes y oficiales que hayan obtenido u obtengan en lo sucesivo título de cualquier facultad de aplicación a la Marina,
y fundaba su solicitud: 1.° Enque al publicarse la real ordencircular de 18 de junio de 1913, que confirmaban las anterio
res, ya tenía aprobadas varias asignaturas de la carrera y lomismo le ocurrió al dictarse el decreto de 18 de febrero de
1914, que modificó y restringió el de 14 de octubre'de 1911, con
siderando tenía un derecho adquirido que creía debía respe
tarse .-2.° Con la real orden circular de 18 de junio de 1913,
que concedía el derecho a disfrutar del veinte por ciento a los -
-que en lo sucesivo terminasen la carrera disposición que ;entendía había causado estado, toda vei qué el decreto de 18de febrero de 1914, se dictó ocho meses después; y-3.° En laconsideración que de no acceder a su súplica, se causaría un -perjuicio real y efectivo por haber empleado energías y hechos gastos de importancia, para poder aspirar a la expresa
da bonificación.
ReStiltandot que aconipañó y -figuraunido al expediente tin&certifiéación expedida por el Vicesecretario de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Santiago, haciendo constar queél Sr. Rodríguez Toubes había aprobado en aquella UnirJ
sidád y en los cursos acadérnicos de 1912 a_1913, y de 1.913 a1914, las asignaturas que constituyen el atid preparatorio dela Facultad de Medicina y Cirugía y los grupos 1.°, 2.° y 3.°;. ytre después 'de los siguientls cursos de 1914 a 1916 aprobótodas s demás asignaturas que forman laLicenciatura, veri
. ficando el 10 de junio de 1916 los ejercicios del grado de Licenciado, obtenido nota de. sobresaliente, y luego por oposi±ción, el premio extraordinario, pero que noha hecho el depó-zsito que previenen las disposiciones vigentes para la expedición del título y advierte que mientras no lo haga ningún efect.to le surtela aprobación de dicho grado.Resultando: que el 22 de agosto de 1917, el Negociado cuarto de la Intendencia General de Marina, informó en el sentidode que no debía accederse a lo solicitado por el recurrente porque si bien es cierto que cualquiera clase de estudios que sehagan llevanconsigo gastos y trabajos mas o menos importantes, y'empezados por el Sr. Rodríguez .Toubes, al amparo -delas disposiciones citadas, está su petición ajustada a los másestrictos principios de equidad y justicia, teniendo en cuenta
que administrativaménte no se considera adquirido el derecho a percibir un emolumento cualquiera hasta que retina todos los requisitos necesarios y es reconocido por una soberana disposición, cuya circunstancia no ha,111egado a concurriren el demandante, porque en la fecha que terminó sus estudios estaba ya vigente el decreato de 18 de febrero de 1914
que limitó el derecho i percibir el beneficio del veinte porciento ajos que estuvieran en posesión de ciertos y • determinadol títulos, entre los que no figura especificado el queposee el recurrente..
itResultando: que visto el anterior informe por el Intendentegeneral de Marina,.consideródebía.someterse el asunto a dictamen de la Asesoría general, y esta oficina técnica, con fecha5 de octubre de 1917, dió su informe de conformidad con laopinión del Negociado cuarto, fundandolo: 1.° Que puede denegarse la petición. del demandante con sólo tener en cuentaque cuando terminó su carrera estaba vigente el decreto de 18de febrero de 1914, que limitó la concesión de la bonificación:adeterminadas carreras, entre las que no estaba la de Medicina.2.° Que fundándose en disposiciones anteriores, como son lasreales órdenes de 14 de noviembre de 1911 y 18 de junio:de1913, que concedían la bonificación del 'veinte por ciento delsueldo de teniente de navío a los jefes y oficiales que tuvie
sen algun título de aplicación a la Marina, y la última real or
den citada se le reconoció taxativamente a un contador de na
vio por haberse licenciado en Medicina y Cirugía y aunque alamparo de ellas iniciase sus estudios el Sr.Rodríguez Toubes,stas disposiciones fueron derogadas por el decreto de 18 de
febrero de 1914 que limitó las carreras que tendrían en lo su
cesivo la expresada bonificacion. no figurando entre ellas la
'de Medicina, y para no perjudicar derechos adquiridos esta
Ileció que los que la tuviesen iniciadas tendrían que solicitar
autorización para seguir los estudios, y en ese sentido se re
solvió por la. real orden de 21 de marzo de 1917 la reclama
ción de un teniente de navío que habiendo obtenido el título
de Licenciado en Derecho solicitaba la bonificación; y 3.° Que
en estricto rigor legal no pueden atenderse solicitudes sobre.
el beneficio del veinte por ciento deducidas por todos aque
llos que a partir del decreto de 18 de febrero de 1g14 hayan
obtenido títulos de los especificados en las disposiciones de
1911 y 1913 derogadas por este decreto, y para que no se le atri
)buyera efecto retroactivo y evitar perjuicios se estableció lo
de la previa autorización para seguir los estudios empezados,
Resultando: que de acuerdo con este informe el Sr. Ministro
de Marina decretó el 23 de octubre del mismo año lo siguien
te: No ha lugar a lo que se solicita con arreglo a lo dispuesto
en el real decreto de 18 de febrero de 1914 y a la doctrina sen
tada por la real orden de 21 de marzo de 1917, y de conformi
dad con este decreto, con fecha 12 de noviembre de 1917, ge dic
tó la real orden recurrida.
Resultando: que notificada la expresada real orden al señor
r Rodriguez Toubes interpuso recurso contencioso-administra
tivo contra ella el 12 de febrero de 1918, representado por et
letrado D. Gerardo Doval, quien formalizó la demanda con la
súplica de que la Sala-b3e sirva anular y dejar sin efecto la
real orden recurrida y declarar que al Sr. Rodríguez rroubesi
le corresponde la bonificación del veinte por ciento del suel--
do de teniente de navío a partir de la fecha en que lo solicito
en su instancia de 2 de agosto de 1917: y solicitó la celebración
1-de vista pública.
Resultando: que dado traslado al Fiscal contestó la deman
'e- da alegando como perentoria la primera de las excepciones
del artículo 46 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo, y
suplica a la Sala declare incompetente y se abstenga, por lo
, tanto, de fallar en el fondo.— Visto siendo Ponente el Ma
l- gistrado D. Ramón de las Cagigas.-Vistas las reales órdenes de
i 14 de noviembre de 1911, en su regla tercera, letra J, y de 18.
de febrero dé 1914.
Considerando: que la demanda se solicita por D. Víctor
Antonio Rodrí2,-uez Toubes y García, se anule y deje sin efec
to la real orden dictada por el Ministerio de Marina de 12 de
noviembre de 1917, y se declara que le corresponde el benefi
; do del veinte por ciento del sueldo de teniente auditor de la
Armada de segunda clase a partir del día 2 de agosto de 1917,
en que lo solicitó.
Considerando: que en contra de esa pretensión se pide por
el Ministerio Fiscal que esta Sala se declare incompetente pa
raconocer dela demanda, porque en su concepto la real orden
recurrida no vul-,era ningún derecho que el actor tuviese, fun
dándose principalmente en que como no se le había expedido
el título de Licenciado en Medicina, no podía ostentar ningún
derecho que de él se derivase, pero como en la certificación
académica, expedida por la Universidad de Santiago, que for
ma parte del expediente, se expresa que D. Víctor Antonio
d Rodríguez practicó el 10 de junio de 1916 los actos de la Licen
' cintura con la calificación de sobresaliente, y que el 27 de sep
f tiembre del mismo año, previa oposición obtuvo el premio
extraordinario, aunque se añade que no había hecho el depó
sito para la expedición del título pagando ¡los,lderechos del
sello para que eso se hiciera, por lo que seadvertía que mien
tras no lo verificase no producía ningún efecto la aprobación
del grado, a pesar do todo esto, quo de un modo expreso se
consigna, como la obtención del premio extraordinario de
la Licenciatura de derecho a pedir la expedición del título sin
tener que abonar todos los derechos que para ello se exigen,
para l-os efectos de poder deducir la solicitud que en este re
curso formula el actor debe de ser 'considerado como Licen
ciado en Medicina por la obtención del premio extraordi
nario de la Licenciatura y por ello esta Sala tiene competencia
para decidir la cuestión de fondo y pretensión formulada en
lademanda.
Considerando: que aunque en la regla tercera de la real or
den de 14 de noviembre de 1911,7se dispuso que disfrutasen
la bonificación del veinte por ciento los jefes y 'oficiales de
los distintos Cuerpos de la Armada que hubiesen obtenido u
obtuviesen en lo sucesivo titulo de ingeniero naval, de Arti
llería, de electricidad, de hidrología o de cualquier otra facul
tad de aplicación inmediata a la Marina de guerra, ino sólo en
empleo en que obtuviesen la ventaja, sino en el inmediato su
periot , este precepto fué modificado y restringido por la real
orden de 18 de febrero de 1914, que dispuso que ese beneficio
no se concediese más que, a los que debidamente autorizados,
hubiesen obtenido u obtuviesen en lo sucesivo título de In
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geniero Naval, Artillería, Electricidad o Hidrografía, y como
entre éstos no se encuentra el de Licenciado en Medicina y el
actor no terminó su carrera hasta el arto 1916, o sea, despues
de más de dos arios de estar rigiendo la real orden de 18 de
febrero de 1914, que no estableció ningún derecho_para los que
hubieran empezado sus estudios con anterioridad y no hubie
lan terminado la carrera al dictarse, es indudable que debe
de ser desestimada la solieitnd formulada en la demanda.
Fallamos: que debemos absolver y absorlvemesa la Admi
nistración dela demanda deducida por D. Víctor Antonio Ro
dríguez Toubesy García, y declaramos firme y subsistente la
real orden de 12 de noviembre de 1917.-Así por esta nuestra
sentencia, que se publicará en la Gaceta de Madrid e inserta
rá en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.-Alfredo de Zavctla.- Carlos Groizard.-Manuel
Velosco.-José Bellver.-Ramiro Cores y Lópeo.-Ramón de
las Cagigas.-Angel Díaz Benito.
Publicación.-Leída y publicada fué la anterior sentencia
i.or el Excmo. Sr. D. Ramón de las Cagigas, Magistrado del
Tribunal Supremo. celebrando audiencia pública en el día de
hoy su Sala de lo Contencioso-administrativo, de lo que, como
secretario de la misma, certifico: Madrid 14 de enero de 1921.
José Sánchez Guerra.-Y en cumplimiento del artículo 83 de
la Ley de esta jurisdicción, expido el presente testimonio, que
se remitirá al Ministerio de Marina a los efectos del citado ar
tículoy los del 84 de la misma Ley.-Madrid 30 de abril
de 1921. --José Sánchez Guerra. -Rubricado» .
Y-habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que
se ejecute la expresada sentencia, de real orden lo
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 11 de
z-tgosto de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina. .





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección,
:Tneral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los Jefes, Oficialés e individuos 'de
tropa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el Teniente coronel de Infantería de
:.Tarina en reserva, D. José Gea.n Morilla y termi
na con el marinero licenciado José Fraga Martí
] iez.N
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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DEL MILI fi E o e
•••=~ A OVEEDORPt DF LA VI AR1NA DE GUERRA ESPA S'OLA.
.. CONSTRUCCIONES REPARACONES i e MAQUINARIA FUNDICIONCONTRUCCION DE VAPORES9ASTA 5.000 T9NELALtAS COMPLF1-thíNiTE EPUIPkOOS .s,
,
.f/ REPARACIONES DE TODAS CLAStS -- ,.__.--:t--„s .• .._.....„._Se efectúan con rapidez y ¿t pm-met:íos ecohénnicomCI-rbenicioso e2cliateaa.clitzt, cieb 31-1a3ri.c5Itava,95 y tchtroc• zian:toritaiels
e











DELTERSONAL DE LA MARINA DE GUERRA PA fiOLA
OBRA NUEVA
teoliktá plebi de zuntlz dingounn hilan visentes Ate dith tMiii
PliA' .1 Je.filligi% oLeivoritu,A Galllude
hitt/4 Julio 011.:15,4waryc,9 Rey
ikith 0-12entas rámi
AC241r.711~4i #1301' ihrid sret.15 41 VA Shipri enibre de 1420
...-
Contiene las Vigente€ Cartiti4kg ricpeiÓk eu-sipieta dt todaz las
prendas de los Cuerpos Patervkados. Cupos Z.:-J'ubaiterros„ Delineadores,
Maestranza, Ciasfl. SoldadoA, etl• (Ync_
ve"
.awswoormursm1~~~11~11) ":1:4"1 Iv1/42::SEIrdtko WICIferarsto•e~~.~
Lo.a pedidos, ac-ornp2ñados de ,u irrtmrtte, -4 D. kulio Ylayw 4zi y:11 Msrfrx.14 --Tafflabtén si41
a la venta: En Madrid, LibwaTia **Nicolás ttloyal, .Varzetus, 37 y Librería. do Atiri17.4.%mn, Alcalá, 5.
En Ferrol: Rafael Barcón, Real, b29 y 144, y Catui,leisa. t-54 y VA —5.tn Likbrerio, d.e Marj.w, Prencisee. di
TAL,LHRKS ACO
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en «V», etc.
•
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a
CONDE y C. (S. L.)
C. Picavia. 1.-Apartado de correos tn.° 17.-LA CORUÑA
